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Foiré suisse d'échantillons à Bâle 
..;y.-üj,Ul?'-Bp 15 aa 29 avril 1917 — -
La question de la participation de l'hor-
logerie à la Foire de Bale, a été traitée' 
dans un article du président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, demandé par le 
Comité d'organisation de la foire pour 
l'organe-du Gprnité d'organisation de la 
Foire et que nous reproduisons : 
On pourrait écrire bien<les pages, même 
des volumes-sur l'histoire des foires. Rap-
pelons simplement que presque tonjours, 
au moyen-âge, les solennités religieuses 
servaient de prétexte à l'organisation des 
foires, à une époque,, où les communica-
tions étant fort difficiles, il était néces-
saire que des jours déterminés, les habi-
tants des campagnes puissent venir s'ap-
provisionner de toutes sortes d'objets dans 
quelques centres principaux.. 
Ce fût sous le règne de Dagobert, ce roi 
mis en chanson de si plaisante façon, que 
la première foire, dont il est fait mention, 
fût fondée, en 629 et devint si fameuse 
dans la suite. Quel chemin parcouru dès 
lors ! - . . . , , . 
Comme toutes choses, les foires évo-
luèrent, perdirent peu à. peu leur caractère 
religieux pour, devenir des centres impor-
tants de transactions internationales. Nijni-
Novgorod, ; où se donnaient rendez-vous 
les marchands de Russie et d'Asie, fut la 
plus grande foire du monde. Leipzig, con-
'vfcptJeSi commerçants du monde entier et 
devipL,,un;lieu de transactions qui a con-
servé de l'importance. 
Aux foires s'ajoutèrent des expositions 
ambulantes, (jui se transportèrent de région 
en région, même de pays en pays et qu'on 
a vu, installées sur des bateaux disposés 
dans ce but, aller d'un continent à l'autre 
en faisant escale dans les principaux ports. 
On pouvait croire que les facilités de 
communications aujourd'hui offertes à tous 
et qui rapprochent étonnamment le pro-
ducteur du consommateur, rendraient les 
foires inutiles. Mais la tradition veillait et 
les habitudes prises on fait le reste. 
Et puis la guerre, qui semblait devoir 
diriger ailleurs les préoccupations, a pro-
voqué un regain de sympathie pour les 
foires. Chaque pays, invoquant le passé, 
veut sa foire et plusieurs villes commer-
çantes ont eu la leur depuis que l'Europe 
est en feu — Londres, Lyon, Bordeaux, 
etc. — 
La Suisse ne pouvait rester en dehors 
de ce courant qui Ta entraînée à son tour, 
et Bàle, que sa situation .géographique dé-
signait pour être le siège de la première 
foire, a trouvé des hommes entreprenants 
et énergiques qui se sont mis à la tête 
d'une Foire suisse d'échantillons, qui aura 
lieu dans cette ville, du 13 au 29 avril 1917. 
Cette initiative a été accueillie partout 
avec grande sympathie et les industries 
suisses saris exception comprennent que 
leur devoir est de l'appuyer; elles se pré-
parent à participer de brillante façon à la 
foire de Bâle. 
Les industries que la Chambre suisse de 
l'horlogerie représente, sont de celles qui 
doivent profiter de l'occasion qui leur est 
offerte de- manifester leur puissance dans 
leur propre pays. 
Après leur superbe participation à l'Ex-
position nationale de 1914, elles ne pour-
raient laisser passer cette occasion d'étaler 
de nouveau, aux yeux des visiteurs, les 
merveilleux et superbes produits qu'elles 
ont toujours en réserve et il n'est pas trop 
tôt qu'elles s'y préparent. L'horlogerie, la 
bijouterie, la pièce à musique et le gram-
mophone seront là. 
Noblesse oblige ! Une industrie qui, 
comme l'horlogerie suisse, a exporté en 
1913 qui fut la dernière année normale 
13.815.727 montres pour une valeur de 
Fr. 183.049.199 nepeut manquer l'occasion 
que nos confédérés bàlois lui offrent d'éta-
ler à la foire de Bàle, qui est une entre-
prise exclusivement suisse, une sélection 
de ses différents genres de montres. La 
bijouterie et d'autres produits lui feront 
brillant cortège et compléteront cet en-
semble d'industries nationales dont l'ex-
portation tient une si belle et grande place 
sur le marché du monde. 
Et nous disons à nos industriels : Si des 
événements imprévus devaient reorder «la-'? 
date d'ouverture de la foire*.quM&porie.^ 
inscrivez-vous quand-même ,et prépar^, , , 
vous, sans retard. . •' , 
A p p e l 
aux industriels de l'horlogerie, de la bijouterie 
et de la .botte. % musique*..r,, ) 
Comme: l'organe de la Chambre ,a evt^  ; 
déjà l'occasion de le mentionner, la paiftil;, 
cipation à -la Foiré d'échantillons dé Bâle.,« 
parait devoir être considérable ,efc il imkh 
porte que les fabricants de notre pays' 
qui ont l'intention d'y prendre part; n làt-; 
tendent pas plus longtemps qe.;lé PPQ J^fc?« 
mer par leur adhésion jFpr-melle,tl,i 
Le Bureau, de là Chambre: suisse 'de 
l'horlogerie invite donc, dé la façon la plus",.; 
pressante, les maisons qui sont d£çidëes(&,/r 
prendre part à la Foire, suisse^éçhantil-i •,; 
Ions, à Bâle,.de vouloir bien .-s'annoncer;; 
au Bureau de la Chambre. '•';'•'• m * 
Nous rappelons aux intéressés, que te•;.,' 
règlement pour les participants à là Ffoiré>t,rj 
a paru dans le numéro du. 18^noyemhsfe.ü 
de la Fédération Horlogère suisse, organe 
officiel de la Chambre. 
La Chaux-de-Fonds, le 27 nov. 1916. 
Au nom du Bureau de la Chambre suisse 
de l'horlogerie : 
Le Secrétaire: Le Président : 
A. MOSIMANN. F . HUGTJENim— 
Syndicat des fabricants suisses n 
de montres or 
Société suisse des fabricants de boîtes 
de montres en or 
Nous avons l'honneur de porter à Ja 
connaissance de nos sociétaires .ce qqj, r 
suit : 
1» La Société suisse a procédé à l'ad-
mission de six fabricants de boites non . 
syndiqués. , . 
2° En conséquence le Comité de direcv,-
tion du Syndicat considère,comme nulle 
et non avenue la résiliation, pour fin cou-., 
rant de là convention existant entre le,s>
 ; 
deux groupements. 
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3° La dite convention continuera donc à 
déployer ses effets comme précédemment. 
4° Les membres des deux groupements 
recevront incessamment de plus amples 
détails par circulaire. .V 
. Les Comités de direction réunis. 
Nos difficultés économiques 
Un ar t ic le de M. Jean Herbette. 
A propos des négociations entre la 
Suisse et les Alliés, M. Jean Herhelte, dans 
Y Echo de Paris, montre que les Allemands 
jettent de l'huile sur le feu, la Gazette de 
Cologne allant jusqu'à écrire que la Suisse 
neutre va.devoir , lutter contre l 'Entente 
pour les conditions de sa vie. 
Cette déclaration est si indigne qu'il faut en 
démontrer la fausseté. 
La Suisse, placée entre la France et l'Alle-
magne, se trouve en présence de deux com-
battants dont l'attitude diffère radicalement. 
L'Allemagne a attaqué, la France se défend. 
Ces deux attitudes, prises irrévocablement 
depuis le début du conflit, ne peuvent pas 
manquer de se traduire dans la politique des 
deux pays. 
La préoccupation allemande, qui cherche 
partout des armes offensives, est d'utiliser la 
Suisse .contre nous ; et la préoccupation ins-
tinctive de la France, qui cherche constam-
ment à se défendre de 1 agression allemande, 
est d'empêcher que la Suisse ne soit utilisée 
contre nous. C'est la simple constatation im-
posée par la nature des choses. 
Aprèa avoir fait allusion aux tentatives 
allemandes de faire passer des troupes sur 
territoire suisse (?Réd.) j M. Herbette con-
tinue en ces termes : 
Ce qui saute aux yeux, c'est qu'en arrachant 
au Conseil fédéral suisse les arrangements de 
septembre 1916 à propos du fer et surtout du 
charbon, l'Allemagne a tenté d'accaparer à 
son profit la production de toutes les usines 
suisses où se fabrique du matériel de guerre. 
Faute d'occuper le territoire helvétique, elle 
aurait voulu occuper la main-d'œuvre; helvé-
tique]; elle aurait ainsi réalisé en Suisse, 
mais à l'amiable, sans déplacer la population, 
une opération analogue à celle qui consiste à 
mettre la main sur tous les ouvriers belges. 
Les Alliés ne peuvent méditer aucun projet 
de ce genre ; leur politique se propose seule-
ment de faire échec à l'accaparement alle-
mand ; c'est pourquoi ils ont entrepris d'en-
voyer eux-mêmes le fer et le charbon à cer-
taines usines suisses; c'est pourquoi ils re-
doublent d'aitention pour empêcher que les 
fournitures destinées à l'Allemagne ne soient 
faites au moyen des matières importées en 
Suisse à travers les pays alliés. 
Les exportations d'électricité 
A propos de la demande de l 'Entente, 
relative à une interdiction d'exportation de 
forces électriques, la Züricher Post cons-
tate qu'actuellement les autorisations sui-
vantes d'exportation ont été données : 
A. — Pour l'Allemagne: 1. Le canton de 
Schaffhouse vend 2.700 chevaux à 24 commu-
nes badoises voisines. 2. Les Nordostschwei-
zerische Kraftwerke livrent 2720 chevaux à 
l'usine de Laufenbourg (Grand duché de Ba-
de). 2.720 à la ville de Constance et environs, 
et 11 chevaux au chateau de Rötteln. 3. L'usi-
ne électrique de Bâle remet 716 chevaux à St-
Louis et Huningue. 4. Les foi-ces bernoises en-
voient 6.000 chevaux eji Haute-Alsace et dans 
le département du Ooubs. S. L'Electi-a Bir-
seck a Münchenstein livre 680 chevaux à des 
communes de Haute-Alsace. 6. La Société Mo-
tor à Baden 16.320 chevaux à la Lonza, à 
Waldshut. 7. Les usines Zuberbiihler livrent 
20 '/» chevaux à Rheinheim. 8. La Motor de 
Baden livrera, quand sera terminée son usine 
d'Olten-Gösgen, 13.600 chevaux à la Lonza, 
à Waldshut; , , 
Tous ces chiffres ne représentent pas les 
exportations effectives, mais les maxima au-
torisés. 
- B. — Pour les pays de l'Entente : 1. La 
Compagnie vaudoise des forces du lac de 
Joux et de l'Orbe livre à la Société électrique 
du bois d'Amont, en France, 2.000 chevaux et 
à divers 2.100 chevaux. 2. La ville de Genève, 
608 chevaux en France. (Il faudra y ajouter 
les forces suisses de la future usine de Chan-
cy). 3. Les forces motrices suisses du nord-
est, 408 chevaux à la région de Belfort, et, 
lorsque l'usine d'01te.n-Gosgen sera terminée, 
15.000 chevaux. 4. Les forces de Berne, 4.000' 
chevaux en Haute-Alsace et dans le départe-
ment du Doubs. 5. L'usine fribourgeoise de 
Thusy-Hauterive est autoriséeà livrer 13.600 
chevaux à une Société de Montbéliard. 6. L'u-
sine Brusio, 21.757 chevaux à la Societa lom-
barda en Italie ; Lugano, 1000 chevaux à Va-
rese ; Misox peut aussi envoyer des forces en 
Italie. 
Ces autorisations ne sont accordées qu'en 
principe, et il esta remarquer que Milan sera 
entièrement éclairée avec les forces suisses de 
Brusio. 
Maisons germanophiles 
( D e u t s c h f r e u n d l i c h e F i r m e n ) 
Nous recevons la lettre ci-après : 
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1916. 
Monsieur le Rédacteur, 
Vous nous obligeriez, pour éviter toute pos-
sibilité de confusion, d'indiquer dans vos co-
lonnes que la maison citée sous le titre ci-
dessus dans votre numéro du 22 novembre 
1916, et la nôtre n'ont aucune parenté d'ori-
gine ni d'orientations en affaires. 
Merci d'avance, et agréez, etc. 
Les Fils de L. Braunschweig S. A. 
Fabrique Election. 
La crise des journaux allemands 
Le secrétariat général de la Société des édi-
teurs de journaux allemands donne les préci-
sions suivantes sur les répercussions pro-
duites sur les journaux par la guerre: 
Depuis le début de la guerre jusqu'au milieu 
de mai 1916, 221 quotidiens ont cessé complè-
tement de paraître. .Au début d'octobre, ce 
nombre s'est accru de 26 autres journaux, soit 
au total 247 journaux. Depuis le commence-
ment de la guerre jusqu'au mois de.mai 1916, 
287 journaux ont suspendu passagèrement 
leur publication ; leur exemple a été suivi.par 
26 autres jusqu'au début d'octobre ; soit, au 
total, 313 journaux. Depuis le début de la 
guerre jusqu'au commencement d'octobre, on 
a relevé sept journaux qui ont recommencé à 
paraître. 
En outre, les difficultés matérielles se sont 
aggravées dans des proportions extraordinai-
res pour les journaux continuant à paraître. 
C'est ainsi que le prix de l'huile nécessaire à 
l'exploitation a augmenté de 300 à 800 pour 
cent. Les couleurs à imprimer ont augmenté 
de 30 à 100 pour cent. Le prix du papier a 
subi, par moments, surtout pendant le second 
trimestre de 1916, une augmentation de 100 
pour cent et davantage par rapport aux prix 
d'avant la guerre. 
L'encaisse-or de la Reichsbank 
A la Banque d'empire, l'encaisse-or s'est 
élevé de 1,47 % à 2.516 millions. Les billets 
en circulation sont couverts en or pour 35,3 % 
.contre 35,1 °/° la semaine précédente. 
Jusqu'au 23 novembre, 1440 nouveaux mil-
lions ont été versés au cinquième emprunt de 
guerre, ce qui représente en tout 9186 mil-
lions soit 86,2 % des souscriptions totales. 
Les banques de prêts entrent en compte 
dans cette somme pour 2,26 "/». 
Créances en Belgique 
Les intéressés suisses sont admis à faire 
valoir leurs créances en Belgique devant 
les tribunaux belges ordinaires. Ceux-ci, 
ainsi que les huissiers belges, exercent 
leurs fonctions dans leur pleine étendue 
et pour autant que l 'ordonnance du Gou-
verneur général de Belgique du 23 avril 
dernier n'y apporte aucune restriction. 
Plan de ravitaillement à prix réduit 
Le département militaire fédéral adresse 
aux gouvernements cantonaux le plan d'une 
action de secours pour le ravitaillement à 
prix réduit des couches les moins fortunées 
de la population. 
Les mesures prises jusqu'ici se révèlent in-
suffisantes étant donné l'énorme hausse des 
prix des denrées alimentaires et malgré les 
sacrifices consentis par les cantons, les com-
munes et le public. 
On emploierait, pour atteindre le but que 
se propose le département militaire, une par-
tie des excédents des recettes de divers mono-
poles sur les denrées alimentaires. 
D'après le plan du département militaire, 
la Confédération remettrait aux commissions 
cantonales de secours les denrées ci-dessous à 
prix réduit : 
Les parts suivantes seront prévues pour les 
adultes et les enfants de quatre ans. 
Rations : Par jour : pain, 250 grammes ; par 
mois: riz 750 gr., semoule de maïs.750 gr., 
flocons d'avoine 500 grammes, sucre un kilog. 
Ces denrées seraient fournies par la Confé-
dération avec une réduction de 10 °/» et pour 
400 mille secourus, soit le 10% de la popula-
tion. -
Il s'agirait d'une dépense totale de 190 mille 
francs par mois. 
D'après le plan du département militaire, 
les prix de vente de ces denrées seraient les 
suivants : 
• Pain 44 centimes, semoule de maïs 38 cen-
times, flocons d'avoine 72 centimes, sucre 74 
centimes. 
Les commissions cantonales de secours se-
raient chargéee de faire le contrôle de ceux 
qui ont droit à réclamer ces prix réduits. . 
Les assurances en Russie 
Une importante maison de réassurances se-
ra fondée prochainement à Pétrograde pour 
consolider les liens entre les sociétés de réas-
surances russes et celles des pays alliés et pa-
ralyser le rôle que l'Allemagne jouait dans ce 
domaine avant la guerre. 
Le ministère du commerce lors de l'examen 
de la question de la réforme de la législation 
relative aux sociétés par actions, a jugé indis-
pensable de remplacer le système de conces-
sion en vigueur par lé système de la déclara-
tion pure et simple. . 
Remise d'envois postaux aux organes 
de douane 
(Arrêté du Conseil fédéral du 21 novembre 
1916). 
Article premier. Pendant la durée des 
interdictions d'exportation, les directions 
des douanes et les bureaux de douane 
principaux sont exceptionnellement auto-
risés, comme les autorités énumérées' à 
l'article 4, chiffre 1, de l 'ordonnance d'exé-
cution de la loi sur les postes, à requérir 
par écrit de l 'administration des postes, 
dans le sens du 4e alinéa de l'article l O d e 
la loi sur les postes, la représentation ou 
la remise d'envois postaux on à demander 
des renseignements sur l'utilisation des 
bureaux de postes par certaines personnes, 
dans le cas où il s'agit de faire d'office tone 
enquête pénale ou d'empêcher un délit. 
L'administration des postes est autorisée 
à donner suite à ces demandes. 
Art. 2. Le présent arrêté entre aujour-
d'hui en vigueur. 
L'anthracite suisse 
La crise du charbon a mis en valeur cer-
tains gisements d'anthracite délaissés en par-
tie faute d'un écoulement régulier et de capi-
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taux d'exploitation suffisants. Ces gisements, 
assez nombreux, s'étendent tout le long de la 
chaîne méridionale des Alpes valaisannes, de 
Tourtemagne à Vernayaz, avec d'assez fortes 
variations de qualité et de quantité. Des fouil-
les importantes ont été faites par des sociétés 
suisses et les envois pour l'Italie ont déjà com-
mencé et pourront servir de marchandise de 
compensation avec ce pays. C'est l'ingénieur 
Gerlacli, qui, le premier, vers 1850, a établi 
pour le.compte de l'Etat du Valais un rapport 
et une carte des terrains carbonifères valai-
sans qui jusqu'à présent n'avaient été que par-
tiëllement exploités. . ,
 ;v,vv ,... _ ^ 
Chez les typographes; 
Les délégués de l'Union suisse des typogra-
phes et de la Fédération des typographes de 
la Suisse romande, qui ont siégé à So.leurë, 
ont, approuvé .sans discussion, sur la base 
d'un projet de statuts élaboré par les deux 
Associations", la fusion des deux Unions, qui 
embrasse environ 4800 ouvriers imprimeurs. 
Le eomité central set-a élargi afin de per-
mettre autant que possible à toutes les régions 
d'y êtfre »représentées'. • •'•''? ".' ••• ' 
L'assemblée a exprimé aux typographes en 
grève des sections romandes l'entière sympa-
i^às ouvriers suisses allemands et tessi-
nois 
L'assemblée avait" réuni 81 délégués". 
Commerce des déchets d'or, d'argent 
et de platine 
En exécution de la loi fédérale du 17 juin 
1886 et de l'arrêté dû Conseil fédéral du 13 
mars 1910, le département soussigné a autorisé 
la Banque cantonale de Berne, succursale de 
Bienne, à faire le commercé des matières d'or, 
d'argent et de platine. "':; ? - ; 
fiérrie, le 23 novembre 1916. 
'\1..-.«_ . Département suisse des finances, . 
'if88cr::Bureaa dés matières d'or,et d'argent. 
r • ' ' 
Registre du commerce 
Enregistrements: 
14 novembre 1916. — Paul Ghopard, (Paul 
Edmond C- de Sonyilier) fabrication de ca-
drans, Rue du Collège 10, Peseux. 
18 novembre 1916. — M. & R. Nerny, société 
en nom collectif (Max et René N.-, de Cha-
. vannes-le-Veyron, Vaud) fabrication et com-
merce de montres, Beltlachstrasse 795, 
Granges (Soleure). 
16 novembre 1916. — Fabrique Werkhof, 
Devaux & Meinen, société en nom collectif, 
(Jules D.- de Lamboing, Robert M.- de 
Spiez) décolletages en tous genres, Bureau: 
Werkhof, Moutier. 
.16 novembre 1916. — Rudolf Frei (de Ber-
neck) montres et bijouterie, Neugasse, Ber-
neck (St-Gall). 
16 novembre 1916. — L'industrielle Mécani-
que , société anonyme ayant pour objet la 
fabrication de pièces mécaniques en tous 
genres, cap. soc. fr. 50.000 au porteur, Rue 
Richemont 19, Petit-Sacojinex (Genève). 
17 novembre 1916. — R.Junod «Exportation 
industrielle suisse » (René L- d'origine vau-
doise) commerce, représentation et impor-
tation de machines, métaux et articles in-
dustriels ; 18 Rue d'Arye, Garouge (Ge-
nève). 
18 novembre 1916. — Léon Méros & Gie., so-
eiété en commandite (Léon Paul M.- de Son-
vilier, Julien Weibel, de Grossafl'oltern, 
tous deux seuls associés indéf. respons., et 
Rosa M.-, assoc. comm. pour fr. 6.000.—) 
exploitation d'un atelier de décolletages, 
Sonvilier. , 
Avis 
Les créanciers de la maison 
Blok & Zonen, à Bruxelles, 
sont priés de s'adresser au bureau. 
L'Information Hprlogère Suisse. 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France 5%• — Bel-
gique —.—. Italie 5 %• — Londres 6 °/°- — 
Espagne —.-^-. —. Pétrograde 6°/<>- — Amster-
dam 4 'A % • — Allemagne 5 °/°- — Vienne 
5 %. — New-York —.—. — Stockholm 5 7*%. 
— Copenhague 5 °/°-
Changes à eue (demande et offre) : France 
87.90/88.90. — Belgique —.—/—.—. — Italie 
75.75/77.75. — Londres 24.40/24.70. — Espa-
gne 104.90/107.90. — Pétrograde 151.50/154.50. 
— Amsterdam 209.—/211.—. — Allemagne 
84.75/86.75. — Vienne 52.50/54.50. — New-
York 5.05/5.26. — Stockholm 144.60/147.60. 
— Copenhague 137.— /140.—. 
Cote du d iamant b r u t 
du a y Novembre igi6 
fi 9.25 à 9,501« carat 
» 9,50 »10,50 » 
» — » — » 
»12,—»12,75 » 
» 14,75 » 15,75 » 
Eclats fins 
Eclats petits 
Eclats moyens . . . . 
Eclats gros . . . . 
Boart, qualité courante, 
Marché en hausse. 
Cours du jour, communiqués parla maison 
Lucien Baszanger, 10, Corraterie, Genève. 
Cote .de l 'a rgent 
. du 28 Novembre 1916 
Argent fin laminé 
Change sur Paris 
fr. 146. - le kilo 
fr. 88.— 
^ • ^ ^ < CwçiinxLux et. QOCDCUIOS ) 
àta Cruuix dt'Jcnds O M M H M M M K 
/"VoiLsjcaaz jceans ca/ildcmen£ 
iJi>ianeiuicemesi£ I 
c/' aocuitaffeuâemenc I 
WATCH CO 
Monnier & C°, Bienne 
occupera dès le 1er décembre ses nouveaux bureaux 
Rue Heilmann, 4 
Station du Tramway: Rue Franche. 2456 Téléphone 6.29. 
Importateurs en gros d'Outils et Fournitures d'hor-
logerie, Graveurs, Bijoutiers et Dentistes, pierres 
fines et imitations pour bijouterie, 
Bijouterie et hor loger ie en tous genres, 
Prient MM. les Fabr ican t s d'envoyer catalogues et 
échantillons des dernières nouveautés en hor loger ie ; 
désire plus spécialement des offres pour montres en ar-
gent, cylindre et ancre. 2007 
J.R. COTRIM & AFFONSO, Lda 
LISBONNE PORTO 
Rua da Prata 178 Rua SI Jane i ro 145 
Toute correspondance doit être adressée directement à Lisbonne. 
PORTUGAL 
I 
| bracelets cuirT 
0 1 • d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r : ^ ^ - I fs 
" Montre-bracelet '"S00 " 
r Frères & 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
f 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
Ü44 LA FÉDÉRATION HQRLOGÈRE SUISSE 
L a f a b r i q u e s u i s s e d e b a l a n c i e r s 
S . A« à l a S a i g n e demande pour entrée immé-
diate un bon 
MÉCANICIEN-
OUTILLEUR 
Place stable. Faire offres à la direction à 
la Bagne ou rue de la Serre 15, La 
Chaux-de-Fonds. 2453 
On demande à acheter des 
tours revolver 
aux barillets ou tout autre système, neuf ou d'oc-
casion. 
Offres sous chiffres P 2 3 7 1 1 G à P u b l i c i t a s 
S . A., L a G h a u x - d e - F o n d s . 2443 
REGLEUR-RETOUCHEUR 
capable de diriger atelier et faire la retouohe de 
pièces ancre soignées, cherche place dans maison 
sérieuse. 
Ecrire sous chiffres P 2 3 5 6 2 C à Publici tas S.A*, 
La Chaux de-Fonds. 2385 
A vendre 
1000 Mouvements 30 lig., 8 jours 
conviendrait spécialement pour pendules. 
. S'adresser sous P 2 3 7 5 3 G à P u b l i c i t a s S . A. , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2452 
expérimenté, au courant de 
tous les travaux de bureau 
d'horlogerie, '.dactylographe, 
tralic de banque etc., 
cherche place 
de suite, en Suisse ou à l'Etranger. 
A défaut place de voyageur. 
Ecrire s. P 23806 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 2475 
& vendre 
mèches américaines 
mèches à centrer 
scies pour métaux, 
en gros et eh détail. 
Offres s. chiftr. Z . B . 5 3 0 2 
à l'agence de publicité R u -
do l f M o s s e . Z u r i c h , Liru-
nmtquai34. „ 2458 
Qui peut entreprendre des 
pignons -soignés et bon cou-
rant, 10 et 11 lignes. Gdes 
Moy.| P Moy et Champs 
par séries régulières de. 200 
grosses. £ 2471 
Ecrire s.rchiflres P 2 2 9 I U 
à Publ ic i tas S. A., S i enne . 
A vendre: %rs-
# ' «£> 
pour bracelet extensible, beau, pratique- (nou-
veauté essentielle). - ^. 
Ecrire sous chiffres S 1 3 6 9 Y à P u b l i c i t a s ; 
S . A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . . 2472^ 
. ' . • • 
On offre à vendre^ 
une grosse finissages savonnettes 18 lig. Parrerifi^ 
calibre U, hauteur 21/12. 
Adresser offres à C a s e p o s t a l e 1 8 7 4 , 
N e u e h â t e l . . :,'&&•' i u«« 
pXï Spécialistes ' Nickeleurs; 
se chargeraient du nickelage de petites fournitures d'hor-
logerie, balanciers, aiguilles, bouclettes de bracelets etc.-
Travai l consciencieux. •* Prix-modérés, ; :-
Prière de s'adresser sous chiffres P 23807'C à Pu-
blicitas S. A., La ChauX-de-FondSï "' "-''•'• ; ' SiTft:' 
irie 
ne travaillant qu'avec des grossistes 
demande offres . 
les plus avantageuses 
en montres, argent et métal,,',poiip " d a i B ë ^ é t - ^ e ^ »
 :, 
sieurs. Très fortes commandes payées comptant". •,. 
Faire offres sous H 2o92 H à H a a s e n s t e i n 
& Vogler, Berlin W"S5*'"; , '2470 
Fabrication d'horlogerie. 
Vögeli & Châtelain, 
Spécialité de petites pièces ancre. 
Fournitures en fous genres p' l'exportation. 
Achat e t Ven te . 
Ru« du fanal, 26 
Bienne. 
FABRIQUE de PIGNONS D'ÉCHAPPEMENTS 
- Pivotages deroues d'ancre -
Assortiments Roskopf pivotes. 
I'5(117J Production journalière: 1000 douzaines. 1872 
E M I L E M O E R Ï - R U F E R , ST-IMIER 
, i r.„ '.',.-> - --• • i '- • • • •- «Jaittiù Sa • a ^ m ^ 
•Ül^  
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne. Lyon, Marseille 
Vente, Achat et Affinage de métaux précieux 
argent, platine. 
Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres, - l » . ; . ; 
Dég r o s s i s s a g e s en tous genres prrindustriehorlogère,bijoutièi'e,^tli: 
Poudre d'argent Jîn pour-doreurs. - • »4 
Frappe de Médailles, Jetons, Insignes, etc. . ; 
Essai et Achat de l ingots, de monnaies d 'or et d 'a rgent , e tc . 
Tra i tement e t A c h a t . -:.. 2 2 8 3 ^ ' 
de c e n d r e s , déche t s et r é s idus indus t r ie l s . 
Crochets russes se (ixu.nl facilement dans tous murs et galandages.;^. 
Grand Pr ix , .Exposition nationale suisse à Berne1814 . •;•;,,;. 
LA F É D É R A T I O N H O R L O G E R E SUISSE m 
Wandschneider * * * * * 
___^___________ Aklieselskab. 
Copenhague K. 
demande MM. les fabricants de faire offres dans les genres 
courants pour la Scandinavie et si possible 
de soumettre échantillons, évent. 
•soumission de stocks 
avantageux., 2397 
Paiement au comptant en Suisse. 
Tntéi>nt onA/nal nniw • Montres et bracelets ultra-chics lUlCICl apCUdl PUUI .
 e t c y l u 1 8 / 8 R e m t courants. 
à des prix raisonnables. 
Poudres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 
1° Diamantine: blanche.—2° Rubis ine: rose. 
3° Saphir i ne : bleue. 
Dorures et argentures des JWétaux 
sans l'aide de la pile galvanique 
Or et Argent pour Peintres m émail, poreelaine, ete. 
Hochreutîner & Robert S.A. 
La Chaux=de=Fonds (Suisse) 
Progrès 15a Téléphone 74 
Fonderie et Laboratoire d'estaiP^ 
de flétaux précieux 
Traitement de tous résidus et déchets . sois 
contenant o r , a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é o r , etc. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères 
Lingots de toute nature et à tous titres 
aux plus hauts prix du Jour 
•&*% 
Dorages et Nickelages 
Messieurs les fabricants d'horlogerie sont avisés que j 'ai adjoint 
à mon atelier de dorages (système américain) un atelier de nicke-
lages et a r g e n t a g e s de mouvements. 
Installation et procédés modernes. Promptes livraisons. 
Hienfacture. Prix modérés. Echantillons à disposition. 
Je me recommande à leur bienveillante attention. 
E m i l e M e y l a n , 
2473 Rue du Rocher, 21, La Chaux-de-Fonds . 
SECRETS OR à vis et américaines en toi 
— Fabrication mécanique — 
- Chs Frank: -
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 3.34 
Rue Daniel JeanRichard, 16 
2146 
Papeterie en Gros 
Jaques Müller & Fils, à Bienne 
offrent fort avantageusement et disponible : 
Papie r de s o i e b run uni et r ayé J a p o n a i s , en formais 34/44, 43/53, 
GO/76 et 65/100 cm. — Pap ie r de s o i e b lanc e t r o s e . — Pap ie r 
d ' embal lage g r i s e t Java , ou format 35/46, 44/54, 70/100, 90/120, 
100/150 et en rouleaux de 100, 120 et 150 cm. — Pap ie r e t c a r t o n on-
dulé en rouleaux. — Papie r d ' embal lage ce l lu lose , parchemin et 
Banque 70/100 cm. — Ficel les d ' embal lage et f o u r n i t u r e s de 
b u r e a u . — Echantillons et prix à disposition sur demande. 2346 
NICKELAGE ET ARGENTAGE 








H.-F. MONNIER & FILS 
Commerce 15 a — Téléphone 3.88 1481 
L^A C H A U X - D E - F O N D S 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
Henri Guye, Au ver nier 
ingénieur diplômé , (Neuchâtel) 
Mécanique. — Electricité. 2474 
BREVETS D'INVENTION 
;féi«phone 16.19 Expertises. — Devis. — Projets. 
Monvements 8 3 4 e t 9 3 4 
Robert ou autres 
Paiement au comptant. 
Comînandes régulières à sor-
tir en deux qualités, soignée 
et très soignée. 
. Ecrire sous P 15823 C à 
P u b l i e i t a s S . A . , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2441 
PIVOTAGES 
Pivotages d'échappements 
10 '/2'", sont entrepris avanta-
geusement par fabrique bien 
installée. — Faire offres à 
Th. Koch, 
2450 , B ü r e n a /A. 
z = < * « ^ ^ < w ^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ . A 5 a ( ^ 
FABRIQUE DE BRACELETS CUIR 
„Record" 
Geneveys-sur-Coffrane et La Chaux-de-Fonds 
(Neuchâtel) Progrès 129 
- Fabrication s u i s s e de Bracelets cuir -
en tous genres et toutes quali tés 2380 
Bracelets M a r q u e „ R e c o r d " » „ S e e u r i t a s " l a r g e s pou r bo î t e s fanta is ie m o i r é 
Livraison rapide. 
Fabrique de Balanciers compensés 
EMILE CRAUSAZ 
Rue Win e^lried 4, GENÈVE 2101 
Balanciers pour horlogerie de précision et tous genres 
,. Balanciers non-magnétiques " 
Installation spéciale pour la fabrication des balanciers a c i e r - n i c k e l 
646 LA FEDERATION HORLOGÊRE SUISSE 
d ^ S i ^ * ' ... 
MACHINES 
On offre à vendre, en bloc, au 
comptant, un lot de machines com-
prenant entre autres une impor-
tante série de machines automati-
q u e à décolleter, complètement 
neuves, capacité 16 mm, de diamè-
tre; des tours revolvers, tour à cha-
riot^ machines à percer, à tarau-
der, etc. etc. Toutes ces machines 
scmt^ß;fabrication suisse. Prix mo-
Adresser offres sous P 4432 J 
à Publicitas S. A., Genève. 2469 
Un bon faiseur de matrices 
est demandé de suite. Ofïres de service avec réfé-
rences a la Fabrique Suisse d'orfèvrerie à Peseux, 
La même firme demande à acheter : 
Une machine à rectifier, 
à friction. 
Mouvements Robert 
en M 8A, 12 Vs, 1274 et 13 7^ 33 sont demandés. 
."•;•: Eaire offres contre paiement comptant, à Case 
postale 492, Breuleux. 2468 
us achetons 
mont re s acier cyl indre 16 et 18'" plates, 7 1 platine 
et à ponts . — Offres à 2462 
] J . R, Co t r im & Alfonso , Lda 
R. da Prata 173, L i s b o n n e (Portugal). 
t*-.. Demoiselle 
la connaissant à fond la comptabilité américaine, 
dactylographie et si possible la sténographie 
est demandée 
dans grande manufacture d'horlogerie du canton 
de Soleure. 
: Offres sous P 23775 G. à Publ ic i tas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. - 2405 
Demandé pour la Russie 
Pour diriger la succursale et le bureau 
de vente d'une importante fabrique d'hor-
logerie, 
, on demande chef e'nergique 
4t capable, si possible avec connaissance 
,de la branche. Poste bien rétribué. 
Postulants pouvant donner caution et 
jayant les connaissances requises sont priés 
de faire leurs offres s. chiffres Q8151Y à 
Pijibli ci tas 2464 
ihEKTfiUItS 
eê/esf/idirsMe/sdVfSeS 
font étudier et breveter leurs 
Inventions en Suisse et bus Vsp 0« 
M A I ï l v fondé en 1888 
&L&CHAUXdefONDS Suisse 
•WÉNIEURS-SPÉCIALISTES 
Aux fabricants ! 
Termineur de Genève installé 
pour l'aire la série en pièces 
cylindre, genre courant, entre-
prendrait encore 1-2 grosses par 
semaine. 
Öftres s. F 1 9 2 2 1 X à Pu-
b l i c i t a s S.A., G e n è v e . 2463 
de vérifier dès p i e r r e s r u -
b i s et g r e n a t c r i b l e s 1 à 
10. Séries importantes. 
Ecrire avec prix sous chif-
fres V 27041L à P u b l i c i t é s 
à . A., La Chaux-de-Fonds. 2461 
Horlogers habitant Genève, 
entreprendraient achevas, an-
cre après dorure, pièces 8-10"'. 
Event, aussi finissages et mé-
canismes. Même adresse à 
vendre JiO grosses ressorts 
montres, hauteur il* diain. 3, 
calibre Robert. 
Offres s; E I 9 7 I 2 X à Pu-
b l i c i tas S. A., Genève. 2459 
|,T6i.ÉPH. B I E N N E 32HUE 
FOURNITURES 
I N D U S T R I E U S E S 
H 13 U 190i 
Leçons é c r i t e s de comp-
tab. américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
FABRIQUE DE RESSORTS 
DE MONTRES Ü47 
Commission et exportation 
Louis KÜSTER 
Suce , de R. Bœhler-Kusler 
Maison fondée en 1874 
Téléphone 16.70 
Chaux-de-Fonds Envers 22. 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 2366 
Charles Kflöüig-Tolck 
F l e u r i e r 
Demandez, s.v.p., carte-échantil-
lons, directement, ou à E. Tolck, 
Jacol) Uniml 8, Chaux-de-Fonds. 
Jeune commerçant 
capable, c h e r c h e e m p l o i sérieux dans maison 
d'horlogerie. — Possède : français, allemand, notions 
d'anglais et d'espagnol, comptabilité. Cerlilicats et ré-
férences de premier ordre. 
Ecrire sous chiffres U 5 7 0 4 L à P u b l i c i t a s S . A . , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2460 
A vendre 
500 à 2000 k p . acier tr empaille 
diamètre 12.75 à 13.75 m/ni; 
S'adresser sous chiffres P 23730 G à Publici-
t as S .A . , La Chaux-de-Fonds. 24nl 
Importante maison d'horlogerie cherche 
fabrique d'ébauches bien outillée capable de 
livrer régulièrement une 
ébauche 19 lig. ancre 
tirette, haut. 25 à 26/12 se terminant facile-
ment. Commandes importantes de longue du-
rée. Les maisons pouvant offrir un calibre 
moderne réservé sont priées de faire des 
offres d é t a i l l é e s sous chiffres P 23723 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 3446 
Qui s'intéresserait 
financièrement à i n d u s t r i e n o u v e l l e , susceptible 
d'un grand développement? — Preuves manufacturées 
à l'appui. — Pour renseignements s'adresser par écrit 
sous chiffres P 3 2 8 0 5 C à P u b l i c i t a s S . A., La 
C h a u x - d e - F o n d s . . ~" . 2 4 3 2 
Demandez sans frais et sans engdgèmenl de 
votre part, nos conditions et devis de primes pour 
I'assurance - transport 
de valeur ou marchandises pour n'importé quelle 
destination ou provenance. Placement d'assurances 
de toute branche. Réassurance. 
Rob. Aeschlimann, Berne. 
!363 Téléphone 2398. 
On demande un bon 
et un bon 
mêcanicieD-ootilleiir. 
Place d'avenir et bien rétribuée. 
Adresser offres sous chiffres P23712 G à Pu-
blicitas S .A . , La Chaux-de-Fonds. 2442 
Boîtes me'tal avec lunettes et fonds 
émail, article courant, sont demande's en 
grande se'rie sur cage 11 et 13 lignes. 
Ecrire sous chiffres P 2 3 6 9 9 C. à P u b l I - / 
c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2433 
Maison sérieuse se chargerait encore de trempe 
et recuite, en séries suivant procédé spécial, garanti, 
de même que de tout ce qui concerne le travail des 
métaux, pièces manufacturées ou brûles. A la mê-
me adresse, on vendrait quelques fournaises à gaz et 
air comprimé, à 1res bas prix. 
Adresser offres sous chiffres P 6696 J à Publi-
citas S A . , Bienne. 2440 
